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Mazerolles – Beaussiet
Opération préventive de diagnostic (2015)
Florence Cavalin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’assiette du projet se situe au sud-est de Mont-de-Marsan sur un replat intermédiaire
entre le plateau qui surplombe la rive gauche du Midou et le ruisseau de Beaussiet,
affluent direct de ce cours d’eau. La pente modérée qui s’accuse en direction de l’ouest
évoque la tête d’un thalweg comblé. Des diagnostics menés sur le rebord oriental du
plateau à Bougue (Le Ludon : Marembert 2005 ; Bouillerie : Beague 2013) ont révélé des
indices d’occupation allant du Néolithique à l’époque antique.
2 Quant aux indices d’occupation paléolithique ils sont rares dans le bassin du Midou, les
éléments recensés les  plus  proches se  situant à  l’est  de Bougue,  dans le  secteur de
Menjuin.
3 Les profondeurs d’affouillement requises pour le futur ouvrage (bassin de stockage des
eaux  issues  de  la  géothermie)  autorisent  une  reconnaissance  complète  de  la
stratigraphie quaternaire.
4 Le but de ce diagnostic était d’une part de rechercher les vestiges d’occupations allant
du Néolithique à l’époque antique et, d’autre part, d’identifier les dépôts pléistocènes
ainsi que tester leur contenu en vestiges paléolithiques.
5 La zone étudiée a livré des indices de fréquentation du Néolithique final en épandage
ainsi qu’un lot de céramique assez important issu d’un amas daté de l’âge du Bronze.
Quelques structures du premier âge du Fer sont également découvertes mais ce sont
surtout les vestiges antiques évoquant la présence d’une ferme indigène qui sont les
plus prégnants.
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6 Ils s’articulent autour de deux phase principales : de la transition fin de l’âge du Fer/
début du Haut-Empire (phase 1) pour la première et sur la seconde moitié du Ier s. de
notre ère pour la deuxième (phase 2).
7 L’occupation la plus ancienne (phase 1a) est surtout tangible au nord-est du site et est
majoritairement représentée par des trous de poteaux qui sont parfois associés à des
fosses  de  plus  grande envergure  ainsi  qu’à  de  probables  silos.  Si  aucun plan ne  se
dégage au niveau du diagnostic, nous percevons tout de même une forte concentration
dans et à proximité de la tranchée 42. Celle-ci est à mettre en relation avec le fossé
découvert dans la tranchée 47.
8 Lors de la phase 1b, il semble y avoir une migration progressive vers le centre du site
qui s’articulerait plutôt autour du fossé angulaire des tranchées 20 et 24.
9 Ce fossé perdure vraisemblablement pendant la phase 2 qui est symbolisée par un silo
qui se trouve à l’intérieur de ce périmètre fossoyé.
10 Enfin,  ce  diagnostic  montre  également  un  ensemble  de  limites  parcellaires  qui
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